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n. 4 74.1 73.3 74.3 75.3 76.1 76.4 75.7 74.5 75.2 
11.510.2 9.5 9.810.6 9.7 9.2 8.3 7.4 7.8 






















































8604 (25.8 ) 
7664 (23.0 ) 
5910 (17.8 ) 
3246 (9.7 ) 
1618 (5.0 ) 
345 (1.0 ) 
350 (1.1 ) 
285 (0.9 ) 
244 (0.7 ) 
167 (0.5 ) 
71 (0.2 ) 
35 (0.1) 
61 (0.2 ) 
39 (0.1 ) 
34 (0.1 ) 
16 (0.0 ) 
8 (0.0 ) 
、 ， ? 、 ? 、
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申請件数 承認件数 却下件数 事件数が全体に占める

































































76 55 18 5 



















































































































































































































































































































































































































































































































227 266 264 347 330 
79 80 67 54 30 
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?????
??
???
。???
? ?
??
???
。
?
ヮ ? ?
?
??
妊娠中絶の動機となった発見
染色体異常
ダウン症候群
18トリソミー
13トリソミー
ターナー症候群
モザイク染色体
クリネフェノレター症候群
yy症候群
xxx症候群
パランス型染色体転座
その他の染色体異常 6 
4 
2 
9 
??
6 
?? ? ?
??
? ?
???
??
?? ?
??
?
1 
2 
3 
4 
神経管欠損など
無脳症
脊椎破裂
高いAFP濃度
腹壁裂傷
ネフローゼ
。 。 。
??
???
???
??
，?
? ?
その他の先天性異常
水頭症
尿道奇形
その他
2 5 先天性代謝異常
2 2 伴性劣性遺伝病
